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BIJLAGE 1 
BOORSTATEN 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r .  W.  De Breuck 
TGO 90012 1 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart " en " Zuidij zerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min. Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 27 . 09 . 90 
- BOORPLOEG ( e v .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : MG 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 46 025 y c 182 175 ZMV = + 5 , 92 (m  TAW) 
ZMV* == ( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 100 0 , 0  - 8 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN ) : LN , SN 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB DFO 
2 , 25 3 , 25 
ZMP ZMP* GWDP L 
+ 5 , 81 0 , 664 1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 == freatisch;  2 == niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onder maaiveld)  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1.) : -
- Stop( pen) - type en kenmerken : kleipellets "COMPACTONIT" 
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 26 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 27 . 09.90 
Monster 
nr . Be schrijving van de grond 
Bruine zandhoudende klei 
Bruine leem met weinig fijn zand met grint 
Geelbruine leem met grote houtbrokken en zwarte spikkels 
Blauwgroene klei 
Bruin leemhoudend fijn zand met veel houtbrokken en silex-
stukj es 
Blauwgroene klei met houtstukjes 
Grij sblauwe stijve klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 5 , 5  
5 , 5  - 8 , 0  
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
* onder maaiveld 
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 1  
0 , 1  0 , 5  
0 , 5  1 , 8  
1 , 8  2 , 0  
2 , 0  3 , 5  
3 , 5  5 , 5  
5 , 5  8 , 0  
8 , 0  
MART J ESVAART: 
lig ging s p ion p u t  
kaartb l a d  
1 
2 0 / 6  
brug 
8,0 
Korversbeek 
�-- • S B 1  
6,0 
weide 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r .  W. De Breuck 
TGO 9 0012 2 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsproj ecten 
"Martje svaart• en " Zuidijzerpolder "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 03 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( e v .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthuls t )  
- x = 4 5  8 5 0  y = 181 200 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld;  ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 66E 
ZMV = + 6 , 21 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
= geschat hoogtepeil maaivel d )  
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 100 0 , 0  - 12 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM, SP , PW, LN en SN 
Filter n r .  
F1 
F2 
F3 
DFB 
2 , 0  
DFO ZMP ZMP* 
3 , 0  + 6 , 19 
GWDP 
2 , 115 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1.) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 26 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 03 . 1 0 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Bruine humushoudende leem met 
Gele klei 
Bruingrijze klei 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 7 , 3  
7 , 3  - 12 , 0  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
weinig fijn zand 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  3 , 5  
3 , 5  7 , 3  
7 , 3  12 , 0  
12 , 0  
MART J ESVAART: 
lig g i n g s p i o n  p u t  
k a a rtblad 
baan 
2 
2 0 /6 
Sint-Jansbeek 
15,1  
S B 2  
2,0 
k 
� 
afsluiting 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r .  W. De Breuck 
TGO 90012 3 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart "  en " Zuidijzerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Mîn . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 28 . 09 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 + handboor BOORMEESTER : MG 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 6  GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 6 6E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 45 4 5 0  y = 181 675 ZMV .. + 5 , 16 
ZMV* = 
(m TAW) 
(m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE 
Gespoeld 
Gespoeld 
(mm) 
100 
90  
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
van - tot van - tot van - t o t  van - tot 
0 , 0  - 4 , 0  
4 , 0  - 7 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filte r  nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
2 , 0  
DFO 
3,0 
ZMP ZMP* GWDP 
+ 5 , 04 1 , 26 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer;  2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC (/J 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld)  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume (1.) : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peris taltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 26 . 11 . 90 - 15 min . 
- deb�et (m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 28 . 09 . 90 
Monster 
nr . Be schrijving van de grond 
Bruin leem met we1n1g fijn zand 
Geelbruine zwart ge spikkelde leem 
Bruin veen met leem 
Blauwgroene klei met zandsteenbrokjes 
Blauwgroene klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologis che verklaring 
0 , 0  - 5 , 5  
5 , 5 - 7 , 0  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
en houtfragmenten 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  1 , 9  
1 , 9  2 , 5  
2 , 5  5 , 5  
5 , 5  7,0 
7 , 0  
MART JESVAART: 
l iggi n g s p ion put 
k a a rtbla d 
3 
2 0 / 6  
Sint-Jansbeek 
1 2,8 
--------· s 8 3 
13,0 
Korversbeek 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr.: Boring nr.: 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
TGO 90012 4 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart" en •zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min. Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 02 . 10 . 90 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N.G.I. Nr. : 2 0 / 6  
- GEMEENTE : MERKEM (Houthulst) 
- x c 44 900 y = 181 775 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL./PEDO. KAART Nr. : 66E 
ZMV c + 4 , 65 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
= geschat hoogtepeil maaiveld) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 100 0 , 0  - 11 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK (in 1) -
- TYPE BOORGATMETING (EN) : CAL, GAM, SP, PW, LN en SN 
Filter nr. 
F1 
F2 
F3 
DFB 
8 , 5  
DFO ZMP ZMP* 
9 , 5  + 4 , 47 
GWDP 
1 , 145 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis} (in m TAW) 
ZMP* c Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel (s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (l.) : -
- Stop (pen) - type en kenmerken : kleipellets "COMPACTONIT" 
- volume (l.} : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur (h) : 26 . 11 . 90 - 15 min. 
- debiet (m3/h) : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 02 . 10 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Gele zwart gespikkelde leem 
Grijze zandhoudende slappe klei 
Grijze zandhoudende en veenhoudende 
Bruin veen met leem 
Groenblauwe slappe klei 
Grijsblauwe zwart gespikkelde 
Grijs veenhoudend fijn zand 
Grijsblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 10 , 1  
10 , 1  - 11 , 5  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
klei 
slappe klei 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 8  
1 , 8  2 , 2  
2 , 2  2 , 8  
2 , 8  3 , 3  
3 , 3  6 , 5  
6 , 5  9 , 0  
9 , 0  10 , 1  
10 , 1  11 , 5  
11 , 5 
MART JESVAART: 
liggin g s pi o n  put 
kaartblad 
4 
2 0/6 
� Sint-Jansbeek 
.... ��� 
lt 
16 afsluiting 
S B4--�� 
6 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 9 0012 5 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart" en " Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 04 . 10 . 90 
- BOORPLOEG (ev.  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 6 6E 
- GEMEENTE : MERKEM (Houthul s t )  
- x = 4 4  550 y = 182 350 ZMV = + 5 , 2 3  ( m  TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaivel d ;  ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(nnn) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 100 0 , 0  - 12 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1) -
- TYPE BOORGATMETING ( EN)  : CAL , GAM, S P ,  PW, LN en SN 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
2,0 
DFO ZMP ZMP* 
3 , 0  + 5 , 08 
GWDP L 
0 , 84 8  1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zome ter ; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m  onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 nnn) 
- volume (1.) : -
- Stop( pen ) - type en kenmerken : kleipellets "COMPACTONIT" 
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 26.11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 04 . 10 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Bruine leem met we�m.g f i jn zand en steengruis 
Grijsbruine slappe klei 
Groenblauwe slappe klei 
Groengrijze slappe klei 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0 - 7 , 0  
7 , 0  - 12 , 0  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 3  
1 , 3  2 , 5  
2 , 5  3 , 2  
3 , 2  7 , 0  
7 , 0  12 , 0  
12 , 0  
TJ E SVAART: MAR 
ut 5 liggingspion 
p 2 0/6 kaartblad 
k (naamloos) bee 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 6 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martje svaart"  en " Zuidijzerpolder "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 08 . 10 . 90 
- BOORPLOEG (ev.  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr.  : 2 0 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 44 1 7 5  y = 1 8 1  925 ZMV -= +4,29 (m TAW) 
ZMV* -= ( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m� 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 100 0 , 0  - 12 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
6 , 1  
DFO 
7 , 1  
ZMP ZMP* GWDP 
+4,13 1 , 325 
= Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
= Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
L 
= Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
= Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
p 
= Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
= Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
= 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC 0 63 mm 
- filters : PVC 0 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1. ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur (h)  : 26 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet ( m3 /h)  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 08 . 10 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Bruine humushoudende leem met weinig fijn 
fragmentj e s  
Gele klei met kleine harde veenbrokjes  
Grij s bruine zwart gespikkelde slappe klei 
Donkerbruine klei met veel veenbrokken 
Blauwgroene slappe klei 
Grijze slappe klei 
Grijs fijn zand met s ilexfragmenten 
Groene hal fstijve klei 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedeli jke geologische verklaring 
0,0 - 9 , 0  
9 , 0  - 12 , 0  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
zand en 
Diepte* (m) 
van tot 
s teen-
0 , 0  0 , 4  
0 , 4  1 , 8  
1 , 8  2 , 75 
2 , 75 3 , 0  
3 , 0  5 , 5  
5 , 5  6 , 0  
6 , 0  7 , 1  
7 , 1  9 , 0  
9 , 0  12 , 0  
12 , 0  
MARTJ ESVAART: 
l iggi n g s p i o n  
k a a rtbl a d  
p u t  6 
2 0 /6 
j���������������rr��;;:;���;� Sint-Jansbeek ...,... betonnen paal aan de rand van de beek 
1 5,5 
,, sss--- --1-
4,5 
. afsluiting 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek n r . : Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Pro f .  Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 7 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart"  en " Zuidijzerpolder "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 0 9 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( e v .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 6  GEOL. /PEDO . KAART N r .  : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM (Houthuls t )  
- x = 43 975 y = 182 250 ZMV = + 5 , 71 
ZMV* = 
(m TAW) 
(m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 100 0 , 0  - 12 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : GAM 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB DFO 
4 , 0  5 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 5 , 64 2 , 384 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zomete r ;  2 • Peilbuis ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63  mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1.) : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT " 
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 26 . 1 1 . 9 0  - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 09 . 10 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Fijn zand , leem en s teenbrokken 
Grijze leem met fijn zand , groene kleibrokj e s , 
steenfragmenten en schelpgruis 
Bruine veenhoudende leem 
Grij sblauwe stijve klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 9 , 3  
9 , 3  - 12 , 0  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  1 , 7  
kleine 
1 , 7  5 , 5  
5 , 5  9 , 3  
9 , 3  12 , 0  
12 , 0  
MART J ESVMRT: 
lig g i n g s p i o n  p u t  7 
ka a rt b l a d  2 0 /6 
weg Diksmuide-leper 
, -:=:='"'::;:;"-'-"":;:;:;:�;:;:;:W-:;:=:=�: ::::::�:::::::� :=1· ..... �1-=-1-;:.6=----· I 4• 5 
5 87 
duiker 
fietspad 
parkeerstrook 
parkeerstrook 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 90012 8 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart" en "Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min. Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 1 0 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 + handboor 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  
- GEMEENTE : BIKSCHOTE ( Langemark -
BOORMEESTER : RB 
GEOL . /PEDO . KAART 
Poelkapelle ) 
Nr . : 66E 
- x = 4 3  225 y = 181 900 ZMV = +3,69 
ZMV* = 
(m TAW) 
(m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE 
Gespoeld 
Gespoeld 
(mm) 
100 
90 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
van - tot van - tot van - tot van - tot 
0 , 0  - 2 , 0  
2 , 0  - 12 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB DFO 
5 , 0  6 , 0  
ZMP ZMP* GWDP L 
+3, 53 loopt over 1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = 
p = 
- Fil ters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 c freatisch; 2 - niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume (1.) : -
- Stop( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 26 . 11 . 90 - 15 min . 
- deb�et (m3/h) : 0,96 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 1 0 . 10 . 90 
Monster 
nr . Be schrijving van de grond 
Bruine humushoudende leem 
Lichtbruine klei met zeer veel kleine 
Veen met houtbrokj e s  
Gri j s  fijn zand met een kleilens rond 
Bruine leem 
Gri j s  leemhoudend fijn zand 
Grij sblauwe klei 
Groen leemhoudend fijn zand 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 8 , 5  
8 , 5  - 12 , 2  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
veenbrokj e s  
3 , 5  en 4 , 3  m 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  0 , 7  
0 , 7  3 , 5  
3 , 5  6 , 5  
6 , 5  7 , 0  
7 , 0  8 , 5  
8 , 5  10 , 5  
10 , 5  11 , 7  
11 , 7  12 , 2  
12 , 2  
MART J ESVAART: 
lig g i n g spion p u t  
k a a rtblad 
8 
20/6 
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-� 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r .  W. De Breuck 
TGO 90012 9 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaar t "  en " Zuidijzerpolder "  
OPDRACHTGEVER : 
Min. Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 11 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 6  GEOL . /PEDO. KAART Nr . : 6 6E 
- GEMEENTE : MERKEM (Houthuls t )  
- x - 4 7  7 0 0  y - 182 625 ZMV = +3,56 
ZMV* = 
( m  TAW) 
( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = ge schat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD _(in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 1 1 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in l )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB DFO 
9 , 0  10 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+3,40 0 ,780 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b.v. top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s tijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting {mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1.) : -
- Stop( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 26 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet {m3 / h )  : ca . 0 , 75 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 11 . 1 0 .  90  
Monster 
nr . Be schrijving van de grond 
Bruine klei met veenbrokjes  
Veen met houtbrok j e s  
Grijze slappe klei 
Gri j s  leemhoudend fijn zand overgaand 
aan veenhoudend 
Blauwgrijze klei 
Gri j s  fijn zand 
Grijsblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 10 , 0  
10 , 0  - 11 , 0  
Kwartair 
Tertiair ( Y c )  
* onder maaiveld 
in fijn zand ; 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 8  
0 , 8  3 , 1  
3 , 1  6 , 5  
onder-
6 , 5  8 , 0  
8 , 0  8 , 8  
8 , 8  10 , 0  
10 , 0  11 , 0  
11 , 0  
MARTJ ESVAART: 
lig g i n g s pi o n  p u t  9 
kaart b lad 2 ° I 6 
gracht 
MA.rt ·osvaart 
11,8 
._____,_. s 8 9 
3,5 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r .  W. De Breuck 
TGO 90012 10 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martj esvaart • en " Z uidij zerpolderft 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 16 . 10 . 90 
- BOORPLOEG (ev.  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 6  
- GEMEENTE : MERKEM (Houthulst )  
- x � 4 3  175 y � 182 925 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 66E 
ZMV "' +3,82 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 11 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB DFO 
9 , 0  10 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3,62 0 , 529 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1.) : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets "COMPACTONIT" 
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 29 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : 0 , 25 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 
Monster 
nr.  Beschrijving van de grond 
Bruine klei met veenbrokjes 
Bruine veenhoudende leem 
Grijs fijn zand 
Veen 
Grijze slappe klei 
Grijs fijn zand 
Grijs veenhoudend fijn zand 
Grijsblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 10 , 0  
10 , 0  - 11 ' 0 
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
1 6 . 10 . 90 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 1  
1 , 1  2 , 75 
2 , 75 4 , 0  
4 , 0  5 , 2  
5 , 2  7 , 2  
7 , 2  9 , 0  
9 , 0  10 , 0  
10 , 0  11 , 0  
11 , 0  
MART J ESVAART: 
l iggingspion p u t  1 0 
kaartblad 2 0 /6 
111111111� Martjesvaart 
talud 
10.2 r ...."" 
S B 1  0 • • � 
1,75 
tronk 
afsluiting 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 11 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
" Martje svaart " en •zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min. Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 18 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : MERREM (Houthul s t )  
- X m 4 2  975 Y = 183 3 0 0  ZMV = +3, 46 
ZMV* = 
(m TAW) 
(m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 9 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in l )  -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : GAM, CAL , SP , PW, LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
4 , 2  
DFO 
5 , 5  
ZMP ZMP* 
+3,33 
GWDP 
0 , 28 3  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume (1.) : -
- S to p (pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 29 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3/h) : 0 , 26 
- Manier van afwerking : be tonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 18 . 10.90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Geelbruine tot bruingrijze klei met roestvlekken 
Zwart veen 
Bruin veen met houtbrokjes 
Grijze slappe klei 
Gri j s  fijn zand 
Blauwgroene klei 
Grijsblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 7 , 5  
7 , 5  - 9 , 0  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 ,7 
0 , 7  1 , 0  
1 , 0  4 , 4 
4 , 4  5 , 2  
5 , 2  5 , 3  
5 , 3  7 , 5  
7 , 5  9 , 0  
9 , 0  
MARTJ ESVAART: 
l iggingspion p u t  
kaartbl a d  
1 1  
2 0 /6 
-'CT 
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= 
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� betonnen paal 
weide 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
TGO 90012 12 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martj esvaart" en •zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 16 . 10 . 90 
- BOORPLOEG (ev.  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 6  GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x = 4 2  575 y c 183 625 ZMV = +4, 1 6  ( m  TAW) 
ZMV* -= (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaivel d ;  ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 6 , 3  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3  
DFB 
2 , 8  
DFO 
3 , 8  
ZMP ZMP* GWDP 
+3,98 1 , 29 5  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 -= freatisch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume (1.) : -
- Stop (pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT"  
- vo 1 ume ( 1. ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 29 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 1 6 . 10 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Humushoudend fijn zand 
Gele leem 
Geel leemhoudend fijn zand 
Geel leemhoudend veenhoudend fijn zand 
Grijs fijn zand 
Grijze slappe klei met veenbrokjes en zandlenzen 
Grijsblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 5 , 0  
5 , 0  - 6 , 3  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 1  
0 , 1  1 , 0  
1 , 0  1 , 6  
1 , 6  1 , 8  
1 , 8  2 , 9  
2 , 9  5 , 0 
5 , 0  6 , 3  
6 , 3  
MARTJESVAART: 
l iggin g s p i o n  put 1 2 
kaartblad 2 016 
dreef 
Martjesvaart 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek n r . : Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Pro f .  D r .  W. De Breuck 
TGO 90012 13 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart" en "Zuidij zerpolder "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 17 . 10 . 90 
- BOORPLOEG (ev.  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthuls t )  
- x = 4 2  200 y = 183 875 ZMV = +4,6 9  (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaivel d ;  ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0 - 4 , 7  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter n r .  
Fl 
F2 
F3 
DFB 
0 , 5  
DFO 
1 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+4,60 1 , 190 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 ,7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1.) : -
- Stop ( pen)  - type en kenmerken : kleipellets "COMPACTONI T "  
- volume (1. ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : geen water in peilbuis op 29 . 11 . 90 
- datum - duur ( h )  : 
- deb�et (m3 / h )  : 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 
Monster 
nr . Be schrijving van de grond 
Bruingele leem met veenbrokjes 
Geel fijn zand 
Grijze klei met roestvlekken 
Geel fijn zand 
Grijze klei met veenbrokj e s  
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 4 , 0  
4 , 0 - 4 , 7  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
17 . 10 . 90 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 0  
1 , 0  1 , 7  
1 , 7  1 , 85 
1 , 85 4 , 0  
4 , 0  4 , 7  
4 , 7  
MART J ESVMRT: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
k a a rtbl a d  
1 3  
2 0 / 6  
� 
�-::::-- = 
afsluiting 
= 
---
t1 1 ,5 fîS{<· 
S B 1 3 
dreef 
�-'--=-=-=� beekje 
boom 
Martjesvaart 
= 
-::::: 
::=:"=--==:: � 
�:::= = 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr. : 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 14 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
" Martjesvaart" en " Zuidijzerpolder "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 17 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( e v .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 5  
- GEMEENTE : MERKEM (Houthuls t )  
- x = 41 8 2 5  y = 184 0 7 5  
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO. KAART Nr . : 6 6W 
ZMV = +3,46 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
= geschat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0 - 13 , 7  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
1 0 , 25 
DFO 
12 , 25 
ZMP ZMP* GWDP 
+3,29 0 , 415 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO c Diepte onder maaiveld ( in m) van d e  filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer;  2 = Peilbui s ; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak {%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume (1.) : -
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT"  
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp type STORCK 
- datum - duur ( h )  : 29 . 11 . 90  - 15 min. 
- debiet (mg / h )  : 2 , 9  
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
p 
2 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 1 7 . 1 0 . 90 
Beschrijving van de grond 
Geelgrijze klei met veenbrokjes 
Zwart veen 
Bruin veen met houtfragmentjes 
Gri j s  fijn zand 
Blauwgroene leem 
Gri j s  fijn zand met een wein1g schelpfragment j e s  
B lauwgroene leem die geleidelijk zandhoudend wordt 
Gri j s  fijn zand met schelpgruis 
Gri j s  klei- en veenhoudend fijn zand met schelpgruis 
Grijze klei 
Gri j s  fijn zand , schelphoudend en met dunne kleilenzen 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 1 2 , 2  
12 , 2 - 13 , 7  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 7  
0 , 7  1 , 5  
1 , 5  2 , 5  
2 , 5  2 , 6  
2 , 6  2 , 7  
2 , 7  3 , 2  
3 , 2  4 , 4  
4 , 4  9 , 2  
9 , 2  9 , 9  
9 , 9  10 , 5  
1 0 , 5  12 , 2  
12 , 2  13 , 7  
1 3 , 7  
MARTJ ESVAART: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
kaartblad 
1 4  
2 0 / 5  
talud 
--·-�--........ • S B 1 4  
Engelendelft 1 2,8 
dreef 25 
Martjesvaan 
--- -
--== 
-
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 15 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsproj ecten 
"Martjesvaart "  en " Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 18 . 10 . 90 
- BOORPLOEG (ev.  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  N r .  : 2 0 / 5  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66W 
- GEMEENTE : MERKEM (Houthuls t )  
- x = 41 650 y = 184 675 ZMV = +4 , 3 6  (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV - hoogtepeil maaivel d ;  ZMV* - geschat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 5 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : GAM, CAL , SP , PW, LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
0 , 7  
DFO ZMP ZMP* 
2 , 0  + 4 .  2 1  
GWDP 
1 , 379 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ;  2 = Peilbuis ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - s tijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC (/J 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( Z )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONI T "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur (h)  : 29 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h)  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Gele leem met fijn zand 
Geelbruine klei 
Geel leemhoudend fijn zand 
Geel fijn zand 
Grijze en gele klei 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 3 , 6  
3 , 6  - 5 , 0  
Kwartair 
Tertiair (Yc)  
* onder maaiveld 
18 . 10 . 90 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  1 , 3  
1 , 3  1 , 4  
1 , 4  2 , 0  
2 , 0  3 , 6  
3 , 6  5 , 0  
5 , 0  
MARTJESVAART: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
kaart b lad 
1 5 
2 0 / 5  
Engelendelft 
= 
t 5,6 
• 
S B 1 5  80,0 
l- brugje 
lllllllt= 
;; 
afsluiting 
� 
1- gracht 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 9 0012 16 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
•Martje svaart" en " Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 19 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 5  
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthuls t )  
- x = 4 1  4 7 5  y c 185 250 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 6 6W 
ZMV = + 3 ,  55 ( m  TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV • hoogtepeil maaiveld;  ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 7 , 7  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Fil te r  nr.  
F1 
F2 
F3 
DFB 
4 , 5  
DFO 
6 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 , 36 0 , 70 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
G'WDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ;  4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - s tijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1. ) : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets "COMPACTONIT"  
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 3 0 . 11 . 90 - 15 min. 
- deb�et (m3 / h )  : 0 , 4 50 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 19 . 10 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Geelgrij ze klei 
Geelgrij ze leem met weinig fijn zand 
Geel fijn zand 
Grijze tot blauwgrijze slappe klei met silexfragmenten, 
hout- en veenbrokjes 
Gri j s  fijn zand met schelpfragmenten 
Gri j s  middelmatig zand met schelp- , silex- en zandsteen-
fragmenten en kleibrokjes  
Grijsblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 6 , 45 
6 , 45 - 7 , 7  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 7  
0 , 8  1 , 3  
1 , 3  1 , 45 
1 , 45 2 , 7  
2 , 7  5 , 2  
5 , 2  6 '  4 5  
6 , 45 7 , 7  
7 , 7  
MARTJESVAART: 
l igg ing s p i o n  p u l  
k a a rt b l a d  
1 6  
2 0 / 5 
beek 
Engelendelft 
._?-
J7,4 3,2 5 8 1 6 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r .  W. De Breuck 
TGO 90012 1 7  
ONDERZOEK : MER voor d e  waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart" en " Zuidijzerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 1 9 . 1 0 . 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 5  
- GEMEENTE : MERKEM (Houthuls t )  
- x = 41 350 y = 185 600 
( ZMV = hoogtepeil maaivel d ;  ZMV* = 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 66W 
ZMV = + 3 ,  7 9 
ZMV* = 
(m TAW) 
(m TAW) 
geschat hoogtepeil maaiveld) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m} 
(mm) van - tot van - tot van - t o t  van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 8 , 3  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB DFO 
3 , 0  4 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 , 6 0 1 , 1 4 0  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : -
- Stop( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONI T "  
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur (h)  : 30 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h)  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM . 1 9 . 10 . 90 . 
Monster 
nr. Beschrijving van de grond 
Geelgrijze klei 
Gele leem met weinig fijn zand 
Gele leem 
Grijze slappe klei met een zandlens op 2 , 5  m 
Grijs  fijn zand met schelpfragmenten 
Grijze klei 
Afwis seling van laagjes  gri j s  fijn zand, donkergrijze  klei 
en gele leem 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0 - 7 , 3  
7 , 3  - 8 , 3  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 0  
1 , 0  1 , 8  
1 , 8  3 , 0  
3 , 0  4 , 1  
4 , 1  4 , 9  
4 , 9  7 , 3  
7 , 3  8 , 3  
8 , 3  
MART J ESVAART: 
lig g i n g s p i o n  p u t  
kaartb lad 
I E: � - beek 
� � � � 
1 7  
2 0 / 5 
1 
7,6 ' 
5 8 1 7 ---1 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r .  W. De Breuck 
TGO 90012 18 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart " en " Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 2 3 . 10 . 90 
- BOORPLOEG (ev.  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  N r .  : 2 0 / 5  
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthuls t )  
- X a 41 225 Y = 1 8 6  225 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 6 6W 
ZMV = + 3 ,  72 (m TAW) 
ZMV* "' (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(nnn) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 10 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING (EN) : CAL , GAM, SP , PW, LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
6 , 0  
DFO ZMP ZMP* 
8 , 0  + 3 , 50 
GWDP 
1 , 088 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ge schat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : -
- Stop( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur (h)  : 27 . 11 . 90 - 15 min. 
- deb�et (m3 /h)  : 0 , 78 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 23 . 10 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Gele klei 
Gele leem met we1n1g fijn zand 
Geel fijn zand met leembrokjes 
Geel fijn zand 
Grij s fijn zand met schelpfragmentje s  
Grijze leem 
Grijs  fijn zand met schelpfragmentj e s  
Gri j s  fijn zand met schelpfragmentj e s  
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 7 , 9  
7 , 9  - 10 , 0 
Kwartair 
Tertiair ( Y c )  
* onder maaiveld 
en leembrokjes 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  0 , 8  
0 , 8  1 , 5  
1 , 5  2 ,  3 
2 , 3  2 , 5  
2 , 5  3 , 4  
3 , 4 5 , 0  
5 , 0  7 , 9 
7 , 9  10 , 0  
10 , 0  
MARTJESVAART: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
kaartblad 
van 
de 
waterweg 
1 8  
2 0 / 5  
30,7 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Pro f .  Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 19 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsproj ecten 
"Martjesvaart" en " Zuidijzerpolder "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 24 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 5  GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 66W 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthul s t )  
- x � 41 3 7 5  y = 186 5 7 5  ZMV = + 3 , 02 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 10 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
8 , 7  
DFO 
9 , 7  
ZMP ZMP* GWDP L 
+ 2 , 8 6 0 , 268 1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b .v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = nie t · freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaivel d )  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : -
- Stop( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume (1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur (h)  : 27 . 11 . 90 - 15 min . 
- deb�et (m3 / h )  : 1 , 2  
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 24 . 10 . 9 0  
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Humushoudende leem met weinig fijn zand 
Geel fijn zand 
Grijze zwart gespikkelde leem met weinig fijn zand 
Gri j s  fijn zand met schelpfragmenten 
Grij s veenhoudend fijn zand met schelpfragmenten 
Gri j s  fijn zand met leembrokje s  
Grijze leem met weinig fijn zand 
Grij s  fijn zand met gri j ze leemlens j e s  
Grij s  middelmatig zand 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 9 , 7  
9 , 7  - 1 0 , 2  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 4  
0 , 4  0 , 9  
0 , 9  1 , 7  
1 , 7  3 , 0  
3 , 0  4 , 5 
4 , 5  6 , 0  
6 , 0  7 , 3  
7 , 3  9 , 0  
9 , 0  9 , 7  
9 , 7  10 , 2  
10 , 2  
MART J ESVAART: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
kaart b lad 
1 9 
2 0 / 5  
afsluiting 
Engelendelft 
3,6 
S B 1 9 •'--� 
0,4 
greppel 
V 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 20 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart"  en " Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 26 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 5  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66W 
- GEMEENTE : MERKEM (Houthulst )  
- x = 4 1  6 0 0  y = 187 100 ZMV = + 3 , 2 2 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE (/J DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - t o t  van - tot 
Gespoeld 90  0 , 0  - 9 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN, SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
4 , 7  
DFO 
5 , 7  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 , 0 6 0 , 5 0 0  
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b .v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ;  4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC (/J 6 3  mm 
- filters : PVC (/J 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaivel d )  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume (1.) : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- vo 1 ume ( 1. ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 27 . 11 . 90 - 15 min. 
- debiet (m3 / h )  : 1 , 1  
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 26 . 10 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Geelgrijze klei 
Zwart veen 
Bruin veen met houtbrokken 
Grijze leem met weinig fijn zand 
Blauwgrijze leem afgewisseld met laagjes fijn zand 
Fijn tot middelmatig zand met veel schelpen en silexstukken 
Gri j sblauwe klei 
Veenhoudend middelmatig zand 
fijn zand met kleibrokjes 
Gri j s blauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0 - 7 , 6  
7 , 6  - 9 , 0  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
met schelpen overgaand naar 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 6  
0 , 6  0 , 9  
0 , 9  1 , 8  
1 , 8  2 , 0  
2 , 0  3 , 2  
3 , 2  5 , 7  
5 , 7  6 , 5  
6 , 5  7 , 6  
7 , 6  9 , 0  
9 , 0  
MARTJ ESVAART: 
lig gi n g s pi o n  p u t  2 0  
k a a rtblad 2 0 I 5 
beek 
1 0,0 
1=:::�1---·-· s 8 2 0 1 1 ,0 
Koevaardeke 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Pro f .  Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 21 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsproj ecten 
"Martjesvaart" en " Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 24 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 5  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66W 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthulst ) 
- x = 4 1  225 y = 187 075 ZMV = +3 , 0 3 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld;  ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 6 , 6  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
3 , 8  
DFO 
4 , 8 
ZMP ZMP* GWDP L 
+2 , 8 6 0 , 335 1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer;  2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume (1.) : -
- Stop( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume (1. ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 2 7 . 11 . 90 - 15 min. 
- debiet ( m3 / h )  : 0 , 62 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 24 . 10 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Gele klei 
Zwart veen 
Bruin veen met houtfragmenten 
Grijze leem met veel fijn zand 
Gri j s  fijn zand met leembrokjes  
Blauwgroene leem met zandlens j e s  
Gri j s  fijn zand met een weinig schelpfragmenten 
silexstukjes  
Gri j sgroene klei 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 6 , 2  
6 , 2  - 6 , 6  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 0  
1 , 0  1 , 7  
1 , 7  2 , 2  
2 , 2  2 , 7  
2 , 7  3 , 8  
en 
3 , 8  4 , 8  
4 , 8  6 , 2  
6 , 2  6 , 6  
6 , 6  
MART J ESVAART: 
l iggi n g s p i o n  p u t  
k a a rt b lad 
2 1  
2 0 / 5 
beek 
30,5 • S B 2 1  
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r .  W. De Breuck 
TGO 9 0012 22 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaar t "  en " Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 23 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 5  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66W 
- GEMEENTE : �ERKE� (Houthuls t )  
- x = 4 1  500 y = 187 550 ZMV = + 2 , 78 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 11 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL, GAM, S P ,  PW, LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
5 , 0  
DFO ZMP ZMP* 
7 , 0  + 2 , 88 
GWDP L 
0 , 235 1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63  mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume (1.) : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 27 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : 1 , 1  
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
p 
2 
Monster 
n r .  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 2 3 . 10 . 90 
Beschrijving van de grond 
Humushoudende leem met weinig fijn zand 
Gele tot grijze klei 
Zwart veen 
Grijze leem met we�n�g fijn zand 
Bruin veen met houtbrokjes 
Grij s fijn zand 
Blauwgroene leem 
Grij s  middelmatig zand met kleine schelpfragmentj es 
Grijze leem 
Grij s  fijn zand afgewis seld met dunne l eemlaagj e s  
Middelmatig zand met grint e n  schelpen 
Gri j s  fijn zand met leemlens op 7 , 5  m 
Grijze stijve klei 
Grij s  fijn zand 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 10 , 3  
10 , 3  - 11 , 0  
Kwartair 
Tertiair (Yc)  
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  0 , 6  
0 , 6  0 , 9  
0 , 9  1 , 1  
1 , 1  1 , 6  
1 , 6  2 , 5  
2 , 5  2 , 9  
2 , 9  3 , 2  
3 , 2  3 , 4  
3 , 4  5 , 5  
5 , 5  6 , 0  
6 , 0  9 , 25 
9 , 25 9 , 9  
9 , 9  10 , 3  
10 , 3  11 , 0  
11 , 0  
MART JESVAART: 
lig g i n g s pion p u t  
kaa r t b l a d  
2 2  
2 0 / 5  
spaarbekken 
weg 
1 0,7 
..--
S B 2 2 12,8 
-
·- . 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Pro f .  D r .  W .  De Breuck 
TGO 9 0012 23 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart" en " Zuidijzerpolde r •  
OPDRACHTGEVER : 
Min. Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 0 5 . 11 . 90 
- BOORPLOEG (ev.  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 5  
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthuls t )  
- x = 41 1 0 0  y = 1 8 7  650 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66W 
ZMV = + 3 ,  3 3  
ZMV* = 
( m  TAW) 
( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaivel d ;  ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 12 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
10 , 5  
DFO 
11 , 5  
ZMP ZMP* GWDP L 
+3 , 1 1  0 , 580 1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = 
p = 
- Fil ters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zomete r ;  2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( l . )  : -
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONI T "  
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 27 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h) : 0 , 62 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 05 . 11 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Gele tot grijze klei met roestvlekken 
Bruin veen met houtfragmenten 
Grij s  fijn zand overgaand naar grijze leem 
Gri j s  fijn zand met schelpgruis en leemlaagj e s  
Bleekgrijze leem met veel schelpen 
Grij s  fijn zand met s chelpen en veenbrokjes 
Grij s leemhoudend fijn zand met schelpen 
Grijs fijn tot middelmatig zand met grint aan 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 11 , 4  
11 , 4  - 12 , 0  
Kwartair 
Tertiair ( Y c )  
* onder maaiveld 
de basis 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 3  
1 , 3  2 , 7  
2 , 7  3 , 0  
3 , 0  5 , 0  
5 , 0  5 , 8  
5 , 8  7 , 7  
7 , 7  10 , 5  
10 , 5  11 , 4  
11 , 4  12 , 0  
12 , 0  
MART J ESVAART: 
ligg ingspion put 
k a a rtblad 
geul 
2 2 / 5  
2 3  
weg 
beek 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Pro f .  Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 24 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Mart j e svaart" en " Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 26 . 10 . 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 5  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66W 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = 41 375 y = 187 925 ZMV = + 3 , 41  (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 14 , 1  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
10 , 5  
DFO 
12 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 , 1 9  0 , 6 30  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ;  2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC C/J 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1 . )  : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets "COMPACTONIT" 
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 27 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet ( m3 /h )  : 0 , 96 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 26 . 10 . 90 
Beschrijving van de grond 
Gele tot grijze klei 
Grijze veenhoudende klei 
Grijze schelphoudende leem 
Zwart veen 
Bruin veen met houtbrokken 
Grijze leem met fijn zand 
Grijs fijn zand met schelpfragmenten 
Grijze leem met lenzen fijn zand 
Blauwgroene leem met lenzen fijn zand 
Grijs fijn zand met dunne l eemlenzen 
Grijs fijn tot middelmatig zand met veel schelpfragmenten 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 13 , 3  
13 , 3  - 14 , 1  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 6  
0 , 6  1 , 0  
1 , 0  1 , 5  
1 , 5  1 , 6  
1 , 6  3 , 0  
3 , 0  3 , 2  
3 , 2  3 , 5  
3 , 5  5 , 0  
5 , 0  7 , 0  
7 , 0  9 , 0  
9 , 0  13 , 3  
13 , 3  14 , 1  
14 , 1  
MARTJ ESVAART: 
lig g i n g s p i o n  p u t  
kaart b l a d  
24 
2 0 / 5  
beek 
beek 
_1_3..:.....• 5 ___ " s 8 2 4 
8,0 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Pro f .  Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 25 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart " en " Zuidijzerpolder "  
OPDRACHTGEVER : 
Min. Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 0 5 . 1 1 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 5  
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuid e }  
- x = 41 8 7 5  y = 1 8 8  0 0 0  
( ZMV = hoogtepeil maaivel d ;  ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66W 
ZMV = + 3 , 36 (m TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
= geschat hoogtepeil maaiveld } 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 15 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 }  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter n r .  
F1 
F2 
F3 
DFB 
9 , 0  
DFO 
1 0 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 3 '  4 1  0 ,  7 7 3  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatis ch ;  2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zome t e r ;  2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats ( m  onder maaivel d }  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1 . )  : -
- Stop ( pen} - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume (1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp type STORCK 
- datum - duur (h}  : 27 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h}  : 3 , 3  
- Manier van afwerking : bovengronds , 15 cm boven maaiveld 
p 
2 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 05 . 11 . 90 
Beschrijving van de grond 
Klei en /of leem 
Bruingrijze veenhoudende klei 
Blauwgroene slappe klei 
Bruin veen met houtbrokjes 
Blauwgroene leem met weinig fijn zand met zandsteenbrokj e s  
Gri j s  fijn zand met schelpe.n 
Blauwgroene leem met weinig fijn zand en een weinig 
schelpen 
Gri j s  leemhoudend fijn zand 
Afwis s e l ing van laagj e s  fijn zand en leem 
Middelmatig zand met schelpen 
Kleihoudend fijn zand 
Middelmatig zand met veel schelpen en zwarte houtfragmen­
ten 
Middelmatig zand met schelpen en grijze kleilenzen 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 15 , 5  Kwartair 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  1 , 5  
1 , 5  1 , 9  
1 , 9  2 , 5  
2 , 5  3 , 2  
3 , 2  4 , 0  
4 , 0  7 , 4  
7 , 4  7 , 9  
7 , 9  9 , 0  
9 , 0  10 , 5  
10 , 5  11 , 5  
11 , 5  12 , 5  
12 , 5  15 , 5  
15 , 5  
MARTJESVAART: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
kaartblad 
2 5  
2 0 / 5 
/ weg langs spaarbekken 
I/ 
-=--=--
I 
I 
doorgang 
I 3,5 
I 
1 1 ,0 
Rijksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  B oring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Pro f .  Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 26 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishouding sproj e c ten 
"Mart j e svaart" en " Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min .  Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 0 9 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 2  
- GEMEENTE : WOUMEN (Diksmuide ) 
- x = 42 200 y = 188 300 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 51E 
ZMV = +3, 5 1 7  (m TAW) 
ZMV* = (m TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaivel d ;  ZMV* = geschat hoogtepeil maaive l d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 18 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM, PW, S P ,  LN en SN 
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
F1 9 , 8  10 , 8  +3,347 0 , 630 1 
F2 
F3 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van he t meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in z e l fde boorgat : neen 
kenmerken - s t i j g buizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gel ijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaag sneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 3  
- nuttig oppervlak {%) : -
- Centreerbeug el ( s )  - plaats ( m  onder maaive l d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume (1.) : -
- Stop( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorga topvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristalti sche pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 27 . 11 . 90 - 15 min. 
- debiet ( m3 /h )  : 1 , 1  
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
-
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 09 . 11 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Zwart humushoudend fijn zand 
Grijze klei 
Veenhoudende klei 
Veenhoudende leem met weinig fijn zand 
Bruin veen 
Veenhoudende leem met we�n�g fijn zand 
Grijze klei met weinig fijn zand 
Grij s fijn zand met schelpfragmenten 
Middelmatig zand met schelpfragmenten , 
houdend met dunne kleilenzen 
Grijze klei 
Grij s fijn zand met kleilenzen 
Grijsblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0 - 17 , 5  
17 , 5  - 18 , 0  
Kwartair 
Tertiair ( Y c )  
* onder maaiveld 
plaatselijk veen-
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 2  
0 , 2  1 , 1  
1 , 1  1 , 5  
1 , 5  2 , 5  
2 , 5  4 , 0  
4 , 0  4 , 5  
4 , 5  5 , 5  
5 , 5  6 , 5  
6 , 5  1 3 , 2  
13 , 2  14 , 0  
14 , 0  17 , 5  
1 7 , 5  18 , 0  
18 , 0  
MARTJ ESVMRT: 
l ig g i n g s pion put  
k a a rt b l a d  
26  
2 0 / 2  
afsluiting 
� . . 
Stenensluisvaart 
�IMIKBIB 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 27 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaar t "  en " Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Mïn. Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 13 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 1  GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 51W 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = 41 950 y = 188 925 ZMV = +3,558 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 10 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB DFO 
7 , 0  8 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+3,400 0 , 910 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L - Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s tijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1.) : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 27 . 11 . 90 - 15 min. 
- debiet (m3 /h )  : 1 , 1  
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
Monster 
nr.  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 13 . 11 . 90 
Beschrijving van de grond 
Zwarte veen- en zandhoudende klei 
Gele klei 
Zwart veen 
B lauwgroene leem 
Bruin veen met houtbrokken 
Gri j s  fijn zand afgewisseld met grijze tot blauwgroene 
leem 
Blauwgroene leem 
Gri j s  fijn zand met schelpfragmenten en blauwgroene leem­
brokje s  
Gri j s  fijn zand met schelpfragmenten 
Middelmatig zand met schelpfragmenten ; naar onder toe 
veenhoudend en overgaand naar kleihoudend fijn zand 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0 - 8 , 7  
8 , 7  - 10 , 0  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 4  
0 , 4  0 , 6  
0 , 6  1 , 4  
1 , 4  1 , 7  
1 , 7  3 , 6  
3 , 6  4 , 1  
4 , 1  4 , 3  
4 , 3  6 , 0  
6 , 0  7 , 0  
7 , 0  8 , 7  
8 , 7  10 , 0  
10 , 0  
MART J ESVAART: 
lig g i n g s pi o n  p u t  
kaa rtblad 
2 7  
2 0 / 1 
1 ,0 
1 0,4 
5 8 27 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek n r . : Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r .  W. De Breuck 
TGO 90012 28 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaar t "  en " Z uidijzerpolder "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 09 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 2  
- GEMEENTE : WOUMEN (Diksmuide ) 
- x � 4 3  000  y = 189 075 
( ZMV = hoogtepeil maaivel d ;  ZMV* 
BOORWIJZE 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 51E 
ZMV = +4,395 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
= ge schat hoogtepeil maaiveld) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD _(in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 12 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM , PW, SP , LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
6 , 5  
DFO ZMP ZMP* 
7 , 5  +4,43 1 
GWDP 
1 , 74 0  
= Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
= Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
L 
= Hoogtepeil van het meetpunt ( b .v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
= Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
p 
= Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
= Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
= 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ;  3 = Ringput ;  4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaivel d )  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaa t s  (m onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- vo 1 ume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur (h)  : 27 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 / h )  : 0 , 8 6  
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
p 
2 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 09 . 11 . 90 
Beschrijving van de grond 
Fijn zand , klei en stenen 
Gele tot grijze roestgevlekte klei 
Bruine veenhoudende leem met houtfragmenten 
Geelg r i j s  fijn zand met schelpfragmenten 
Bruingeel fijn zand 
Grijs fijn zand met grintfragmenten en grijze leembrokje s  
Grij s f i j n  zand met grint- e n  schelpfragmenten 
Grij s  middelmatig zand met veel grint en grijze klei­
brokj e s  
Gri j s  f i j n  zand 
Gri j s  middelmatig zand 
Grijsblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 10 , 5  
1 0 , 5  - 12 , 5  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  1 , 2  
1 , 2  1 , 5  
1 , 5  1 , 7  
1 , 7  2 , 0  
2 , 0  2 , 2  
2 , 2  3 , 6  
3 , 6  6 , 0  
6 , 0  9 , 0 
9 , 0  10 , 0  
10 , 0  1 0 , 5  
1 0 , 5  12 , 5  
12 , 5  
MARTJESVAART: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
kaartb l a d  
=---
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 9 0012 29 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart "  en " Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min .  Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 13 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 2  GEOL . / PEDO . KAART N r .  : 51E 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = 4 3  400  y = 189 500 ZMV = (m TAW) 
ZMV* = +3, 75 (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm} van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 1 0 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
7 , 0  
DFO 
8 , 0  
ZMP ZMP* . GWDP 
peilput 
vernietigd 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
P - 1 � Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 c Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peilput vernietigd 
- datum - duur ( h )  : 
- debiet (m3 /h )  : 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 13 . 11 .  90  
Monster 
nr . B e schrijving van de grond 
Bruine humushoudende klei 
Grijze roestgevlekte klei 
Blauwgroene leem 
Gri j s  fijn zand met schelpfragmenten 
Gri j s  middelmatig zand met schelpfragmenten 
Gri j s  middelmatig zand met leembrokje s  en veel schelpen 
Gri j s  fijn zand met veel schelpen 
Gri j s  fijn tot middelmatig zand met veel schelpen 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0 - 8 , 7  
8 , 7 - 10 , 0  
Kwartair 
Tertiair ( Y c )  
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  1 , 7  
1 , 7  1 , 8  
1 , 8  2 , 5  
2 , 5  2 , 9  
2 , 9  4 , 3 
4 , 3  6 , 3  
6 , 3  8 , 7  
8 , 7  10 , 0  
10 , 0  
MARTJESVAART: 
l i g g i n g s p i o n  p u t  
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
TGO 90012 30 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
" Martjesvaart" en " Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 14 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 51E 
- GEMEENTE : WOUMEN (Diksmuide ) 
- x = 44 075 y = 188 525 ZMV = +3,624 (m TAW) 
ZMV* = (m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(nun) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 9 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB DFO 
5 , 0  6 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+3 , 4 3 1  0 , 860 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Piêzometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s tijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats ( m  onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : -
- Stop( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- dat� - duur ( h )  : 30 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet ( m3 / h )  : 0 , 9  
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
Mons ter 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 14 . 11 . 9 0  
Beschrijving van de grond 
Geel fijn zand en bruine leem met weinig fijn zand 
Grijze klei 
Geel leemhoudend fijn zand met roestvlekken en een weinig 
schelpen 
Grijze leem 
Gri j s  fijn zand 
Grijze klei 
Grijze klei met weinig fijn zand 
Gri j s  fijn zand met een kleilaagje op 4 , 8  m en 6 , 7  m en 
silexfragmenten onderaan 
Grijsblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologis che verklaring 
0 , 0  - 7 , 2  
7 , 2 - 9 , 5  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  0 , 65 
0 , 65 1 , 4  
1 , 4  1 , 6  
1 , 6  2 , 5  
2 , 5  3 , 3  
3 , 3  3 , 5  
3 , 5  7 , 2  
7 , 2 9 , 5  
9 , 5  
MART J ESVAART: 
l i g ging s p i o n  p u t  
kaartblad 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r .  W. De Breuck 
TGO 90012 31 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart " en " Zuidijzerpolder "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 25 . 10 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 2  GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 51E 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = 4 3  500 y = 188 425 ZMV = +4,08 1 
ZMV* = 
(m TAW) 
(m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 7 , 75 
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM, S P ,  PW, LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
5 , 3  
DFO ZMP ZMP* 
6 , 3  +3, 9 1 9  
GWDP 
1 , 190 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaivel d )  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : -
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume (1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 27 . 11 . 90  - 15 min . 
- debiet ( m3 /h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
Mons ter 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 25 . 10 . 90 
Beschrijving van de grond 
Humushoudend fijn zand en leem 
Gele tot grijze roes tgevlekte klei 
Veen met fijn zand en leem 
Zwart veen 
Bruin veen met houtbrokjes 
Veenhoudende leem met weinig fijn zand 
Blauwgroene slappe klei met weinig fijn zand 
Grij s middelmatig zand met silex- en schelpfragmenten 
en blauwgroene kleibrokjes 
Grint 
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 6 , 4  
6 , 4  - 7 , 75 
Kwartair 
Tertiair ( Y c )  
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 2  
1 , 2  1 , 3  
1 , 3  1 , 5  
1 , 5  2 , 7  
2 , 7  3 , 4  
3 , 4  4 , 0  
4 , 0  6 , 3  
6 , 3  6 , 4  
6 , 4  7 , 75 
7 , 75 
MART J ESVAART: 
l igg ingsp ion  put 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 32 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart" en " Zuidijzerpolder "  
OPDRACHTGEVER : 
Min. Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 08 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  N r .  : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : WOUMEN (Diksmuide ) 
- x = 4 4  7 0 0  y = 188 000 ZMV = +5,588 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(unn} van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 6 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
3 , 0  
DFO 
3 , 8  
ZMP ZMP* GWDP 
+5,463 1 , 43 8  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v.  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( %) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1.) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets "COMPACTONIT "  
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur (h)  : 3 0 . 11 . 90 - 15 ' 
- debiet (m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 08 . 11 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Donkerbruine leem met fijn zand en steenbrokjes 
Bruingrijze leem 
Grijze leem met weinig fijn zand en grint 
Grij s tot geel fijn zand met houtbrokjes 
Blauwgrijze tot bruine klei 
Grijsblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 4 , 3  
4 , 3  - 6 , 0  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  2 , 0  
2 , 0  2 , 9  
2 , 9  3 , 9  
3 , 9  4 , 3  
4 , 3  6 , 0  
6 , 0  
MART J ESVAART: 
lig g i n g s pion put 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 33  
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojec ten 
"Martjesvaar t "  en " Zuidijzerpolder "  
OPDRACHTGEVER : 
Min. Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 08 . 11 . 90 
- BOORPLOEG (ev.  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 6  GEOL . /PEDO . KAART N r .  : 66E 
- GEMEENTE : WOUMEN (Diksmuide ) 
- x = 4 4  425 y = 187 250 ZMV = +3,949 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(nnn) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0 - 6 , 7  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
2 , 4  
DFO 
3 , 4  
ZMP ZMP* GWDP 
+3, 83 1  1 , 4 30 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
L 
1 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ;  2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC 0 63 mm 
- filters : PVC 0 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaivel d )  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaat s  (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets "COMPACTONIT" 
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- dat� - duur ( h )  : 3 0 . 11 . 90 - 15 min. 
- debiet (m3 / h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 08 . 11 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Gele tot grijze roestgevlekte klei 
Leem met we�n�g fijn zand 
Geel fijn zand met kleine witte silexstukjes 
Grijs fijn zand 
Bruin fijn tot middelmatig zand met grijze kleibrokjes 
en onderaan silexgrint 
Donkergrijze klei 
Grijze zandhoudende klei met schelpfragmenten 
Grijsblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0 - 5 , 7  
5 , 7 - 6 , 7  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 , 5  
1 , 5  1 , 8  
1 , 8  2 , 5  
2 , 5  3 , 4  
3 , 4  3 , 7  
3 , 7  5 , 7  
5 , 7  6 , 7  
6 , 7  
MART JESVAART: 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 9 0012 34 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martj esvaart " en " Zuidijzerpolder• 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 12 . 11 . 90 
- BOORPLOEG (ev.  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 6  GEOL . / PEDO . KAART N r .  : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM (Houthul s t )  
- x = 4 4  775 y = 186 575 ZMV = +3, 907 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE . (/J DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 12 , 3  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM, SP , PW, LN , SN 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
7 , 0  
DFO ZMP ZMP* 
8 , 0  +3 , 7 1 7  
GWDP 
0 , 802 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC (/) 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peri s taltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 29 . 11 . 90 - 15 min. 
- debiet (m3 /h )  : 1 , 1  
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 12 . 11 . 90 
Beschrijving van de grond 
Bruine zandhoudende klei 
Gele tot grijze roes tgevlekte klei 
Zwarte veenhoudende leem 
Veen met houtbrokken 
Grijze weinig veenhoudende leem 
Grijze tot groenblauwe weinig veenhoudende leem met fijn 
zand 
Groenblauwe leem met silexfragmenten 
Grijze klei met weinig fijn zand en houtfragmenten 
Donkergrijze klei 
B lauwgroene zandhoudende klei 
Grijs fijn tot middelmatig zand met kleibrokjes  en ver­
weerde schelpen 
Grijze tot groenblauwe zandhoudende klei 
Grij s fijn zand met silexfragmenten 
Grijze zandhoudende klei 
Grijsblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 9 , 8  
9 , 8  - 12 , 3  
Kwartair 
Tertiair ( Yc )  
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 9  
0 , 9  1 , 3  
1 , 3  1 , 5  
1 , 5  1 , 6  
1 , 6  2 , 5  
2 , 5  3 , 5  
3 , 5  4 , 1  
4 , 1  4 , 8  
4 , 8  5 , 5  
5 , 5  6 , 3  
6 , 3  8 , 5  
8 , 5  9 , 3  
9 , 3  9 , 6  
9 , 6  9 , 8  
9 , 8  12 , 3  
12 , 3  
MART J ESVAART: 
l ig g i n g s p i o n  p u t  
kaartblad 
-
3 4  
2 0 / 6  
I '·t 2,1s �-�--I se34 - 3,0 t I 
Ronebeek 
� 
afsluiting 
I 
�  
= weg 
leper 
Diksmuid 
I 
D : be malingsstatton 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 9 0012 35 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart " en " Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min. Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 12 . 11 . 9 0 
- BOORPLOEG (ev.  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM ( Houthulst)  
- x = 4 3  100 y = 186 550 ZMV = +4,232 (m TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 6 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , GAM, SP , PW, LN , SN 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
2 , 5  
DFO ZMP ZMP* 
3 , 5  +4,077 
GWDP L 
1 , 30 7  1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer;  2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld)  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume (1.) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 30 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : 0 , 50 
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 12 . 11 . 90 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Gele roes tgevlekte kle i  met weinig fijn zand 
Grijze roestgevlekte klei 
Gri j s  fijn zand met kleibrokjes 
Grij s veenhoudend fijn zand met 
Grij sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0 - 3 , 7  
3 , 7 - 6 , 5  
Kwartair 
Tertiair (Yc )  
* onder maaiveld 
kleibrokje s  
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 2  
1 , 2  1 , 4  
1 , 4  2 , 7  
2 , 7  3 , 7  
3 , 7  6 , 5  
6 , 5  
MART J ESVAART: 
p u t  lig g i n g s p i o n  
kaart b l ad 
3 5  
2 0 / 6  
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek n r . : Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 36 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart"  en " Zuidijzerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 0 7 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  N r .  : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART N r .  : 66E 
- GEMEENTE : MERKEM (Houthuls t )  
- x = 4 3  9 7 5  y = 185 775 ZMV = +3,063 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 14 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : LN , SN 
Filter nr . 
Fl 
F2 
F3 
DFB 
8 , 5  
DFO 
9 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+2, 923 0 , 410 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Piêzomete r ;  2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filter s  in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s ti j gbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC f/J 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaivel d )  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld)  : -
- emstarting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1.) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 3 0 . 11 . 90 - 15 min. 
- debiet (m3 /h )  : 0 , 45 
- Manier van a fwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 0 7 . 11 . 90 
Beschrijving van de grond 
Bruingrijze veenhoudende klei 
Bruine veenhoudende leem 
Veen 
Bleekgrijze leem 
Bleekgrijze leem met weinig fijn zand 
Grij s  fijn zand met veen en kwartsbrokjes 
Donkergrijze klei 
Gri j s  fijn zand met veen- en kleibrokjes 
Grijze klei 
Grijs fijn zand met veen- en kleibrokjes 
Donkergrijze stijve klei 
Grijze zandhoudende klei 
Donkergrijze klei 
Grijze zandhoudende klei met kleine silexstukje s  
Gri j sblauwe klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 12 , 8  
12 , 8  - 14 , 0  
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 6  
0 , 6  0 , 9  
0 , 9  1 , 8  
1 , 8  2 , 5  
2 , 5  3 , 5  
3 , 5  4 , 2  
4 , 2  5 , 5  
5 , 5  8 , 0  
8 , 0  8 , 5  
8 , 5  9 , 3  
9 , 3  9 , 7  
9 , 7  10 , 7  
10 , 7  11 , 1  
11 , 1  12 , 8  
12 , 8  14 , 0  
14 , 0  
MART J ESVAART: 
l ig g i n g s pi o n  p u t  
k a  a rt b l o d  
36  
2 0 / 6  
brug 
paal ".. 
I 
7,9 
5 8 3 6 ._._  
2, 1 0 ' 
Steenbeek 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr. : 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 PP 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart " en " Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 0 6 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : WOUMEN (Diksmuide ) 
- x = - y - - ZMV = (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD {in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Ge spoeld 9 0  0 , 0 - 9, 3 
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : CAL , SP , GAM, PW, SN , LN 
Filter n r .  
F1 
F2 
F3 
DFB 
6,8 
DFO ZMP ZMP* 
9, 3 
GWDP L 
0 , 388 1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwa terdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63  mm 
- filters : PVC � 63  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( %) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1 . )  : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- va 1 urne ( 1. ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 23 . 11 . 9 0  - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
4 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Veen 
Leem 
Veen met veenhoudende leem 
Fi jn zand met leembrokjes 
Middelmatig zand 
Klei 
Einde boring 
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 9 , 3  
9 , 3  -
Kwartair 
Tertiair (Yc ) 
* onder maaiveld 
0 6 . 11 . 90 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  3 , 7  
3 , 7  5 , 2  
5 , 2  6 , 3  
6 , 3  7 , 5  
7 , 5  9 , 3  
9 , 3  
9 , 3  
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Pro f .  Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 PBl 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart" en " Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min. Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 06 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuide ) 
- x = - y = - ZMV = (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD �in � 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 5 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB DFO 
5 , 2  5 , 5  
ZMP ZMP* GWDP L 
0 , 300  1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1.) : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT "  
- volume ( 1 .  ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 23 . 11 . 90 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 0 6 . 11 . 90 
Monster Diepte* (m) 
nr . Beschrijving van de grond 
van tot 
Veen 0 , 0  3 , 5  
Grijze slappe leem 3 , 5  4 , 5  
Grijze leem met veenbrokj e s  4 , 5  4 , 8  
Veen 4 , 8  5 , 5  
Einde boring 5 , 5  
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 5 , 5  Kwartair 
* onder maaiveld 
Rijksunive rsiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 9 0 012 PB2 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishouding sprojecten 
"Mart j e svaar t "  en " Zuidij zerpolde r "  
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 06 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 20 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : WOUMEN (Diksmuide ) 
- x = - y = - ZMV = 
ZMV* = 
( m  TAW) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld;  ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZ E  _(/J_ DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 4 , 3  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN) : -
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
4 , 0  
DFO 
4 , 3  
ZMP ZMP* GWDP 
0 , 200 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van d e  filte rbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filte ronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder mee tpunt ( in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stij gbuizen : PVC (/J 63 mm 
- filters : PVC (/J 63 mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeug el ( s )  - plaats (m onder maaivel d )  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1.) : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT " 
- volume ( 1 . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peri s taltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 23 . 11 . 90 - 15 min . 
- deb�et ( m3 / h )  : -
- Manier van a fwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 06 . 11 . 90 
Monster Diepte* (m) 
nr . B e s chrijving van de grond 
van tot 
Humushoudende klei 0 , 0  0 , 3  
Veen 0 , 3  4 , 0  
Grijze slappe leem 4 , 0  4 , 3  
Einde boring 4 , 3  
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 4 , 3  Kwartair 
* onder maaiveld 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepas te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 90012 PB3 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart" en " Z uidijzerpolder •  
OPDRACHTGEVER : 
Min. Vlaamse Gemeenschap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 06 . 11 . 90 
- BOORPLOEG (ev.  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 6  GEOL . / PEDO . KAART N r .  : 66E 
- GEMEENTE : WOUMEN (Diksmuide ) 
- x = - y - - ZMV = (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaivel d ;  ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 3 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
3 , 0  
DFO 
3 , 3  
ZMP ZMP* GWDP 
0 , 225 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ;  4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 6 3  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld)  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld)  : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1 . )  : -
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume ( l . )  : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 23 . 11 . 90 - 15 min. 
- debiet (m3 /h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 06 . 11 . 90 
Monster Diepte* (m) 
nr . Beschrijving van de grond 
van tot 
Veen 0 , 0  3 , 5  
Einde boring 3 , 5  
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 3 , 5  Kwartair 
* onder maaiveld 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
TGO 90012 PB4 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishoudingsprojecten 
"Martjesvaart" en " Zuidijzerpolder" 
OPDRACHTGEVER : 
Min. Vlaamse Gemeens chap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 06 . 11 . 9 0  
- BOORPLOEG (ev.  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuid e )  
- x = - y = - ZMV = 
ZMV* = 
(m TAW) 
(m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 90 0 , 0  - 8 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB DFO 
7 , 0  8 , 0  
ZMP ZMP* GWDP L 
0 , 329 1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = 
p = 
- Filters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch ;  2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC � 6 3  mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld)  : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 23 . 11 . 90 - 15 min. 
- deb�et (m3 /h)  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
van - tot 
p 
2 
I 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 06 . 11 . 90 
Monster Diepte* (m) 
nr . B e s chri jving van de grond 
van tot 
Veen 0 , 0 3 , 5  
Grijze s lappe leem 3 , 5  4 , 5 
Grijze leem met veenbrokj e s  4 , 5  4 , 8  
Veen 4 , 8 5 , 9  
Grijze s lappe leem, weinig veenhoudend en met f i j n  zand 5 , 9  6 , 9  
Gri j s  fijn zand 6 , 9  8 , 0  
Einde boring 8 , 0  
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 8 , 0  Kwartair 
* onder maaiveld 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r .  W .  De Breuck 
TGO 90012 PB5 
ONDERZOEK : MER voor de waterhuishouding sprojecten 
" Martje svaart " en " Zuidijz erpolder• 
OPDRACHTGEVER : 
Min . Vlaamse Gemeens chap 
Algemene Technische Diensten 
- DATUM : 06 . 11 . 90 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : LTGH 
- BOORTOESTEL : handboor 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 0 / 6  
- GEMEENTE : WOUMEN ( Diksmuid e )  
- x = - y - -
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE rp_ 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 66E 
ZMV = ( m  TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
= ge schat hoogtepeil maaiveld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
Gespoeld 9 0  0 , 0  - 8 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : beekwater VERBRUIK • ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB DFO 
7 , 0  8 , 0  
ZMP ZMP* GWDP L 
0 , 355 1 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder mee tpunt ( in m) 
L = 
p = 
- Fil ters 
- Type en 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - s t i j gbuizen : PVC � 63 mm 
- filters : PVC � 63 mm 
- verbindingen : geli jmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( Z )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : -
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets " COMPACTONIT" 
- volume ( 1 . ) : -
- Materiaal boorgatopvulling : -
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp type DELASCO 
- datum - duur ( h )  : 23 . 11 . 9 0 - 15 min . 
- debiet (m3 /h )  : -
- Manier van afwerking : betonblok en tegel onder maaiveld 
p 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 06 . 11 . 90 
Monster Diepte* (m) 
nr . Beschrijving van de grond 
van tot 
Veen 0 , 0  3 , 5  
Leem 3 , 5  5 , 0  
Veen 5 , 0  6 , 0  
Veenhoudende leem met weinig fijn zand 6 , 0  8 , 2  
Einde boring 8 , 2  
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 8 , 2  Kwartair 
* onder maaiveld 
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8 1 0  
o h •  lLN/SN> 
PROJECT H R •  
BOR I NG N R •  
DATUM 
GEMEENTE 
T G 0900 1 2  
JO 
1 .. / 1 1 /90 
n,.,.. P•••  
(al t. TAVl 
0 
5 
R l J K S U N l V E R S l T E l T  G E N T  
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
EH HYDROGEOLOG I E  
p, , r . D  • .  �.o. B r o u • �  
D I AH E T E R  
-t-:J � 
� I'- _.x==r-
50 80 1 1 0 1 � 0  1 7 0  200 
.... 
S P O N T AN E  
P O T EN T I AAL 
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B O O R G A T M E T I N G 3 1  
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R ES I S T I V I T E I T L N ( --) / SN ( - - - -) 
1 0  20 JO 
10 oha IP\11 
�0 50 0 
o h •  ILH/SHJ 
PROJECT HR• 
BORING Hfh 
DATUM 
GEHEEHTE 
TG0900 1 2  
J 1  
25/1 0/90 
H1 r t J r: • "• • r t 
NAT UURL I JK E  GAMMA 
1 0  20 JO �0 50 
R I J K S U N I V E R S I T E I T G E N T 
LABORATORIUt1 VOOR TOEGEPAST E  GEOLO G I E  
E N  HYDROGEOLOG I E  
Pr e t . Qr . W . Oe B r e u e �  
B O O R G A T M E T I N G 3 2  
o . .  , .. .. . . .  P U N T WE E R S T AN D  P W ( -- -- )  
RE S I S T I V I T E I T L N  ( - J / S N ( - - - - )  
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oha tlN/SHJ 
PROJECT N R •  
BOR I N G  NR • 
DATUt1 
GEMEENT E  
T G09001 2 
32 
08/ 1 1 /90 
t1U ' t J  . .  " • ., t 
R I J K S U N I V E R S I T E I T G E N T  
L ABORAT OR I UM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E 
EN HTOROGEOLOG J E  
Pr o r . o r . � . o. Br • u • �  
B O O R G A T M E T I N G 3 3  
D a u h  , . . .  P U N T WEERS T AN D  PW C -- -- l  
R ES I S T I V I T E I T L N  < -- l / S N ( - - - - )  
,., t. JAijJ 
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5 
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o h •  tlN/SNl 
PROJECT NR•  
BORI NG NR•  
DATUM 
GEMEENTE 
TGOi00 1 2  
33 
08/t 1 /90 
Mu t J • n 11 r t 
Dteph ft1 t l  
t.l t. IAWI 
0 
5 
-s 
1 0  
R I J K S U N I V E R S I T E I T G E N T  
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
EH HTOROCEOLO G I E  
P r o r . Qr . � . o .  B r o u c k  
D I AMET ER 
) � l � ::;; � .;; � 
=--- =-
50 70 90 1 1 0  1 3 0  150 
•• 
S P O N T AN E  
P O T EN T I AAL 
/ V 
( ? ( I (f 
"Z:" 
I 0 a V 
B O O R G A T M E T I N G 3 4  
f 
0 
P U N T W E E R S T AN D  P W ( -- -- )  
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oha ILN/SHl 
I 0 oh• IP�l 
PROJECT NR• 
BORING HR• 
DATUM 
GEMEENTE 
TG0900 1 2  
3� 
1 2/ 1 1 / 90 
tle r t J • • • • e r t 
NATUURL I JK E  GAMMA 
1 0  20 30 � 0  50 
., . 
D•ut. , . . .  
lal "' 1�111 
0 
5 
R l J K S U N l V E R S l T E l T G E N T  
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
Eli HYDROGEOL O G I E  
p • •  r.o • .  w.o, e • • • •  � 
r::-=-= --c.:: --� - - -� -
e 
G 
c;--� -- - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -
�==:=:= 
r-
r r--1 
'--
D I AMETER 
t � c::::::: 
50 1 0 0  1 50 200 250 300 
• •  
SPON T AN E  
P O T EN T I AAL 
cv v-
c: p ( r1 <:___ r----... 
8 .v 
PROJECT !IR• TG090012 
B O O R G A T ME T I N G 3 5  BORI IIG IIR• 35 DATUM 1 2/ 1 1 /90 
GEMEEIITE tf•r f J e iYiert  
PUN T I-lE E R S T A N D  P \.1  (--) 
R E S 1 S T 1 V I T E 1 T L N  ( --) / S N (---- > N A T  UURL l JKE GAMMA 
� -.::=:;.- :::> .-c � 1'---- --- � ..::.:-_:-- . .:..:::: _ _ _., -1 _.r � - - -�-- -- -- - � � _} .--I 
0 1 0  20 30 �0 50 
< p o  
20 o h •  CPW) 
R I J K S U N I V E R S I T E I T  G E N T  
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOL OG I E  
EN HYDROGEOLOGI E 
P r o r . o r . � . o. B r e u o k  
B O O R G A T M E T I N G 3 6  
Olt,lt Pel I 
t.J t.e 1AIIJ P U N T WEERS T AN D  P W < -- -- )  
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-
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8 1 0  
o h a  tLN/SNJ 
PROJECT N R •  
BOR I NG N R •  
DATUM 
GEMEENTE 
TG0900 1 2  
J6 
071 1 1 /90 
BIJLAGE 3 
GEREGISTREERDE GRONDWATERSTANDEN TIJDENS DE 
SLUG TESTS EN HVORSLEV-CURVEN 
1 
l I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I I I I , 
J I 1' 1·, 
I \  
1 1  \ 
1 1 \ I i '-
1 1  ·,\ 
I ' ·-. 
1 
I ! - , _ ----------�--�----, I  ------------.. i l  
1 1 
r I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
Putproef ( s l ug tes t )  
05-Dec-30 1 0 : 53 : 59 .  
fine div isions 1 Min  
- Gemeten waterstand in pe i l bu i s  ( i n  meter , 
automati sch geregi streerd met sonde)  tegenover 
de tijd  
P l o ·t. o F  H 
'1 
0 .  1 
0 .  0 '1 
0 2 4 
·t. 
/ H ·- H O  ··,/ s ·i:. 
••.. �:1. ... 
6 8 
alug I 
1 0 
( x  1 0 0 ) 
l 
I I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I I I 
J I I 
I 
I I I 
I 
I � 
I �---------
1 I ---------.. _____ _ 1 1  -·------
I I 
1 I i I l I I I I I 
I J 
I 
I I I I 
I 
I 
I 
! I 
I 
I I 
4 
----------
I i 
�5-Dec-80 t t : ss : t s .  05-Dec-8� 12 : 13: 1 1 .  
Putproef ( s l ug test)  
TiMe divis iüns 1 M i n  
- Gemeten waterstand in pei l bu i s  ( in  meter , 
automati sch geregi streerd met sonde ) tegenover 
de t i j d  
0 
I 
I 
I 
''\. 
.[ 
I 
I 
'1 
0 .  1 
0 2 
P ï o ·t. o F  H ·- h / H ·- H O  v s  ·t. 
4 5 
·t. 
alug 4 
8 1 0 
( x  1 0 0 ) 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
h I \  i \  
I \ 
I \ 
i \ 
I \ 
! \ 
I \ 
\ 
\ 
�S-Dec-80 12: 32 : 58 . 
\ 
\ 
\. 
\. 
'\ .. 
·· .. 
'"· � 
... .. 
Putproef ( s l ug test) 
5 
··--·-·-··--•. 
····--·-
.
.. ______ _ 
�--·-.•... __
_
__ 
_ 
., _
_
_
_ 
'
--... 
.
. __ 
"-·-
·---. 
__
_
_
_ 
_ 
----�--
-�---- -------- -- --
-�- --
05-Dec-9� 12 : 57 : 38 . 
1ine diuis ions 5 n ins 
- Gemeten waterstand i n  pei l bu i s  ( i n  meter , 
automati sch gereg i s treerd met sonde) tegenover 
de tijd  
0 
I 
I 
I 
" 
.[ 
I 
I 
'1 
0 .  1 
0 3 
!-' I o ·c.. o +-· H · - h / H - H lJ v s ·t. 
6 9 
·t. 
'1 2 1 5 
( x  1 0 0 ) 
1 
I 
I 
I 
I I 
I 
I I 
I 
I I I 
! 
! 
I 
I 
I 
I I I I 
-1 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
1'1 I \  I \. 
I \  I \ 
I 
I I I. \ .. ·, 
I '·· I \ .,. 
1 1  
I ··.,_ 
I 
-------------------------] 
05-Dec-90 1 :3 : 52 : 3:3 .  
Putproef ( s l ug test )  
05-Dec-9� 1 4 : 07 : 46 .  
fine diuis ions 5 Mins 
- Gemeten waterstand i n  pei l bu i s  ( i n  meter , 
automati sch geregi s treerd met sonde) tegenover 
de tijd  
., 
0 . .  , 
0 . 0 1 
0 2 
p l 0 ·i:. 0 F H - h / H · - H 0 V s ·i:. 
4 6 8 1 0 
( x  ., 0 0 ) 
l 
i 
I I 
I 
I 
I 
I 
-1 
I 
l n 1 1  
j l, 
. \ I \ 
I \ I \ ' . 
I I I \ 
I 
i I 
! I I 
I I 
I 
_J 
\ 
\ 
\ 
05-Dec-80 14 :33 : 3 7 .  
· .. ·., 
·····-., __ 
-- ----
Putproef ( s l ug test)  
14 
05-Dec-3ü 14: 42 : 26 .  
TiMe d iuis ions 1 nin 
- Gemeten waterstand in pe i l bu i s  ( i n  meter , 
automati sch geregi s treerd met sonde ) tegenover 
de tijd 
P l o t o F  H - h / H - H O  v s  t 
•1 
0 .  1 
0 .  0 "1 
1 E - 3  
0 2 0  4 0  6 0  8 0  
t 
1 
I I I 
I I 
I I 
I 
I 
j 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Î 
I I 
I 
I 
I 
I I I 
I I 
1 1 
I !  
I !  
1 \  
1 11 
i 
i 
I I 
I 
I 
I 
I I 
I 
1 
\ \ 
\ 
16 
\ \ 
·-
· .. _ 
·------------------
----
-
-
-
-
.. 
07-Dec-80 1 2 : 47 : 45 .  
fiNe diuis ions 1 Min 
Putproef ( s l ug test) - Gemeten waterstand in pei l bu i s  ( i n  meter , 
automatisch gereg i s treerd met sonde) tegenover 
de t i j d  
'1 
0 .  1 
0 .  0 '1 
·1 E - 3  
0 '1 0 0  
P I  o ·c o ·l-· H ·- h / H ·- H U  v s  ·\:_ 
� 
� .... � 
. ..... 
=IZ:iiii:aa 
� 
slug 16 
�i&iiäiïii= 
2 0 0  3 0 0  
� *  
� ** 
4 0 0  5 0 0  
l 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
;I 11 
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,, 11 
;I 
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I \  
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\ 
\ 
\. 
\ 
18 
··,····-
.. ________________ _ 
07-Dec-90 1 1 : 44 : :32 . �ï-Dec-3� 1 1 : 53 : 2� .  
Putproef ( s l ug test) 
fine d ivis i ons 1 Min  
- Gemeten waterstand in pei l bu i s  ( in meter , 
automati sch geregis treerd met sonde} tegenover 
de tijd 
P l o t o �  H - h / H - H O  v s  t 
I ' ' Î 
alug 18 
0 .  1 
o .  o ·1 
·1 E - 3  
0 4 0  B O  ., 2 0  ., 6 0  2 0 0  2 4 0  
·t. 
1 I 
I I I I 
I 
I I I 
I I 
I 
I I I 
I I I I 
I 
I 
l I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
:1 1 1  
1 \  
1 1  
' '· I \ I 
I i 
I \ 
I \ 
r ·: 
I \ I \. 
J ·-.. ____ _ 
Putproef ( s l ug tes t )  -
20 
07-Dec-3� 1 1 : 06: 12 .  
f ine  diuis ions 1 Min 
Gemeten waterstand i n  pei l bu i s  ( i n  meter , 
automati sch geregi streerd met sonde) tegenover 
de t i j d  
P ·1 o ·t.. o F  H ·- h / H ·- H O  v s  ·t.. 
0 .  1 
0 .  0 '1 
·1 E - 3  
0 1 0 2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  
t 
1 I I 
I I I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I n 
I 1 \  I l \ I I \ i \ I I \, 
1 I \ 
I I \ 
I ! \ 
I I \ I I \. I I \, I i ·· .... 
I J '-- -- ------- ---------- -----.-.... ---·.·.··--1 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I I 
TiMe diVIs ions 1 Min 
23 
· -----.-- --· --
0ï-Dec-90 1 1 : 24 : 41 . 
Putproef ( s l ug test )  - Gemeten waterstand i n  pe i l bu i s  ( i n  meter , 
automati sch gereg i s treerd met sonde) tegenover 
de tijd  
"1 
' 
0 .  "1 
0 .  0 "1 
1 E - 3  
0 5 0  
P ï o ·t. o F  H ·- h / H ·- H O  v s  ·t. 
. iH!t!��k �H!Ir:u� �� . . � �-� 
*::B: 
� 
slug 23 
>1'-t#RI!j:Jrt: 
* :#ilii!it-
::llll ll* 
:M:: *'* 
"1 0 0  "1 5 0  2 0 0  2 5 0  
·t. 
3 0 0  
l I I I I 
I 
I 
I I 
I 
I I 
I I I 
� 
I 
I I 
I 
I 
i 
I 
I ! 
I 
1 
I ;!, 
I \  I �,  ) \ 
I \ 
I \ 
I ' 
I \. 
I ·········-. _____ _ 
-. I  1 1  
1 1  
1 1  
I i 
I i 
, , 1 1  
' I  
; ,  
I !  1 1  11 
!I 
'I ·' 
I l 
�7-0ec-90 1� : 45 : 0 7 .  
Putproef ( s l ug tes t )  
24 
Tine d ivis ions 1 Min  
- Gemeten waterstand in pe i l bu i s  ( in meter , 
automatisch geregistreerd met sonde) tegenover 
de tijd  
0 .  1 
0 .  0 ., 
1 E - 3  
0 3 0  
t-' I Cl ·c 0 ·1- H - n / H - H U  V s ·c 
6 0  9 0  
·t. 
"1 2 0  1 5 0 
1 I 
I I I I I I 
I I I 
I 
I 
I I 
I I 
I 
Î 
I I I I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I ! 
I 
I 
I 
i 
1 
I' .I 
!I 
n 
I \  
I \ I I 
I i I \ 
I \ 
I \ I \ 
I \ 
I ··.._� J ---------
07-Dec-81:1 1i1: 1� :  :32 .  
27 
·---------·-----.·------· - .·-·---------
Iine diuis ions 1 n i n  
Putproef ( s l ug test)  - Gemeten waterstand in  pe i l bu i s  ( in  meter , 
automati sch gereg i s treerd met sonde) tegenover 
de tijd 
., 
0 .  1 
0 - 0 1  
1 E - 3  
0 5 0  
P · 1  o ·t. o F  H ·- h / H - H O  v s  ·t. 
., 0 0  ., 5 0  2 0 0  
-* ** 
2 5 0  3 0 0  
l 
I I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
i I 
I 
I 
l 
I 
I 
I I 
I 
I 
-l I 
I 
I 
I 
I . 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
H 
!I 
l l  i \  
l l  I I 
I r, 
I \ 
_, 
l I 
I I 
i 
i 
' 
\ \ 
\ 
\ 
·. 
··. 
28 
·····
·
··-··�------·----------·--------
10-Dec-S� 12 : 25 : 28 .  
TiMe divisions i Min 
Putproef ( s l ug test)  - Gemeten waterstand i n  pe i l bu i s  ( i n  meter , 
automati sch geregi streerd met sonde) tegenover 
de tijd  
1 
0 . . , 
0 .  0 ., 
·1 E - 3  
0 2 0  
P l o ·i:. o .P H · - h / H - H 0 ·,/ s ·t. 
Î 
4 0  6 0  8 0  "1 0 0  ., 2 0  
l I I I I I I 1\ 
I I \. 
11 I \ I \ I I \ 
I ! \ I I ".. I \ I \ I \ I \ I \ ... 
I ··.,,_ I ·· · ....... __ 
i 
---------�-�----- �----� I  -----1 ·-
1 I 
I 
I I 
I I I 
I 
1 1 
31 
I : 
10-Dec-90 12:.:15 : 6:3 . 
T iMe d ivis ions 1 Hin 
Putproef ( s l ug test) - Gemeten waterstand i n  pei l bu i s  ( in meter , 
automati sch geregis treerd met sonde) tegenover 
de tijd  
•] 
0 .  1 
0 .  0 '1 
p l 0 ·t. CJ .p H ·- f-·· / H ·- H 0 V s ·1:.. 
IIUII 31 
-
* 
::W:iit 
=-= 
1 E - 3  ���.1���--��--�-L--��--������--��--�-L--������--L-� 
0 ., 0 0  2 0 0  3 0 0  4 0 0  5 0 0  
l 
l 
I I 
I 
I I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I I 
-j 
I 
I 
I 
I I I 
I I 
I 
l 
I \  I \ 
! \ 
\ 
·,,\ 
... ' 
-, 
I I 
I 
I 
I I 
I I I I 
11 
I 
•i 
I 
i 
I 
' \ 
',_ 
· ......... _ 
--� 
., __ --·· .... 
32 
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-
-
--------.... ··-----------------------�--�--------------------
-
--
---
Ij 
10-Dec-S� iû : 3� : 35 .  i0-Dec-9ü 1� : 49 : 54 .  
Putproef ( s l ug test)  
fine diuis ions 5 M ins 
- Gemeten waterstand i n  pei l bu i s  { i n  meter , 
automa ti sch gereg i s treerd met sonde) tegenover 
de t i j d  
., 0 
0 .  1 
o .  o ·1 
·1 E - 3  
0 2 
p .1 Cl ·1:. Cl F H - h / H ·- H 0 V s ·t. 
4 5 8 
·t. 
1 l u g  32 
1 0 ., 2 
( x  1 0 0 ) 
l I 
I 
I 
I 
I 
I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
, 
I 
I 
I 
I ! 
I 
I 
Î\ 1 \ 
I \., 
., I ., 
.. J
"\ 
._,'· •. ·-........ 
·-� ... 
-...•. 
·· ........... ...... .. �----.. 
Putproef ( s l ug tes t )  
33 
10-Dec-30 1 1 : 1 4 : 58 .  
fiMe divis iüns 1 Min 
- Gemeten waterstand in pe i l bu i s  ( i n  meter , 
automati sch geregi streerd met sonde) tegenover 
de t i j d  
ij 
•] 0 
"1 
0 .  1 
0 .  0 "1 
·1 E - 3  
0 
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